






16 Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió
de la Biodiversitat
17 Màster d’Immunologia
18 Màster de Bioinformàtica per a la Genòmica
i el Disseny de Fàrmacs/ Bioinformatics for 
Genomics and Drug Design
19 Màster de Biologia Cel·lular
20 Màster de Biologia Humana
21 Màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal
22 Màster de Bioquímica, Biologia Molecular
i Biomedicina
23 Màster de Biotecnologia Avançada
24 Màster de Genètica Avançada
25 Màster de Microbiologia Aplicada
26 Màster de Neurociències
Facultat de Ciències
27 Màster d’Electroquímica, Ciència i Tecnologia
28 Màster d’Estudis Ambientals
29 Màster d’Història de la Ciència: Ciència, Història
i Societat
30 Màster de Fotònica
31 Màster de Generació i Aplicacions de la 
Radiació de Sincrotró / Generation and 
Applications of Synchrotron Radiation
32 Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris
33 Màster de Gestió de Sòls i Aigües
34 Màster de Modelització Matemàtica a 
l’Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions




1 Màster d’Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
2 Màster d’Intel·ligència Ambiental Multimèdia /
Multimedia Ambient Intelligence
3 Màster de Còmput d’Altes Prestacions, Teoria
de la Informació i Seguretat / High Performance
Computing, Information Theory and Security
4 Màster de Gestió Aeronàutica
5 Màster de Logística i Gestió de la Cadena
de Subministrament / Logistics and Supply 
Chain Management
6 Màster de Seguretat de les Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions




8 Màster d’Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
9 Màster d’Economia i Administració d’Empreses
/ Economics and Business Administration
10 Màster d’Història Econòmica
11 Màster de Gestió, Organització i Economia de
l’Empresa / Management, Organization and 
Business Economics
12 Màster de Màrqueting
13 Màster de Models i Mètodes d’Economia 
Quantitativa / Models and Methods of 
Quantitative Economics
14 Màster de Recerca en Emprenedoria
i Economia Aplicada / Research in 
Entrepreneurship and Applied Economics
Índex
35 Màster de Modelització per a la Ciència
i l’Enginyeria / Modelling for Science
and Engineering
36 Màster de Nanotecnologia i Ciència de Materials
/ Nanotechnology and Materials Science
37 Màster de Paleontologia
38 Màster de Química per a Materials Avançats
i Biociències / Chemistry for Advanced Materials
and Biosciences
39 Màster de Química Teòrica i Computacional
40 Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics
41 Màster Erasmus Mundus d’Enginyeria Fotònica,
Nanofotònica i Biofotònica / European Master
in Photonics Engineering, Nanophotonics and
Biophotonics
42 Màster Erasmus Mundus d’Estudis Ambientals:
Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in 
Environmental Studies. Cities and Sustainability
Facultat de Ciències
de l’Educació
43 Màster de Biblioteca Escolar i Promoció
de la Lectura
44 Màster de Direcció i Gestió de Centres 
Educatius
45 Màster de Formació de les Persones Adultes
46 Màster de Formació de Professorat d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
47 Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua
i la Literatura
48 Màster de Recerca en Didàctica de les Ciències
Socials, la Geografia, la Història i l’Art
49 Màster de Recerca en Didàctica de les 
Matemàtiques i de les Ciències
50 Màster de Recerca en Educació
Facultat de Ciències
de la Comunicació
51 Màster de Continguts de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat
52 Màster de Mitjans, Comunicació i Cultura
53 Màster de Publicitat i Relacions Públiques
54 Màster de Recerca en Comunicació
i Periodisme
Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia
55 Màster de Ciència Política / Political Science
56 Màster de Gestió Pública
57 Màster de Joventut i Societat
58 Màster de Participació i Polítiques Locals
59 Màster de Política Social, Treball i Gènere




62 Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
63 Màster d’Integració Europea
64 Màster de Criminologia i Execució Penal
65 Màster de Dret Empresarial
66 Màster de Dret i Polítiques de la Integració 
Europea: Dret Constitucional Europeu
i Constitucionalisme Multinivell / Droit et 
Politiques de l’Intégration Européenne: Droit 
Constitutionnel Européen et Multilevel 
Constitutionalism
67 Màster de Drets Sociolaborals




69 Màster d’Antropologia Social i Cultural / Social
and Cultural Anthropology
70 Màster d’Arqueologia Clàssica
71 Màster d’Elaboració de Diccionaris i Control 
de Qualitat del Lèxic Espanyol
72 Màster d’Estudis Anglesos Avançats / Advanced
English Studies
73 Màster d’Estudis Avançats de Llengua
i Literatura Catalanes
74 Màster d’Estudis Llatinoamericans
75 Màster d’Estudis Teatrals
76 Màster d’Estudis Territorials i de la Població
77 Màster d’Història Contemporània
78 Màster d’Història de Catalunya
79 Màster d’Investigació Etnogràfica, Teoria 
Antropològica i Relacions Interculturals
80 Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
81 Màster de Filosofia Analítica
82 Màster de Literatura Comparada: Estudis 
Literaris i Culturals
83 Màster de Llengua Espanyola
i Literatura Hispànica
84 Màster de Llengua i Civilització de l’Antic Egipte
85 Màster de Musicologia, Educació Musical
i Interpretació de la Música Antiga
86 Màster de Planificació i Polítiques per a les 
Ciutats, l’Ambient i el Paisatge
87 Màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
88 Màster de Processament del Llenguatge Natural
i Tecnologies Lingüístiques / Natural Language
Processing and Human Language Technology
89 Màster de Reptes Actuals de la Filosofia
90 Màster de Tractament de la Informació
i Comunicació Multilingüe
Facultat de Medicina
91 Màster d’Atenció Integral al Malalt Crític
i Emergències
92 Màster d’Investigació Clínica Aplicada
en Ciències de la Salut
93 Màster de Cronicitat i Dependència
94 Màster de Farmacologia
95 Màster de Farmacovigilància
i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance 
and Pharmacoepidemiology
96 Màster de Recerca en Salut Mental
97 Màster de Salut Internacional
98 Màster de Salut Pública
99 Màster de Tècniques Quirúrgiques 
Endoscòpiques
Facultat de Psicologia
100 Màster d’Intervenció i Recerca en Patologia
del Llenguatge
101 Màster de Gestió dels Recursos Humans
en les Organitzacions
102 Màster de Psicologia de l’Educació
103 Màster de Psicologia de la Cognició
i de la Comunicació
104 Màster de Recerca en Psicologia Clínica, 
Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport
105 Màster de Recerca i Intervenció Psicosocial
Facultat de Traducció
i d’Interpretació
106 Màster de Traducció, Interpretació i Estudis 
Interculturals
Facultat de Veterinària
107 Màster de Millora Genètica Animal
i Biotecnologia de la Reproducció
108 Màster de Recerca en Ciència Animal
i dels Aliments
109 Màster de Recerca en Veterinària
110 Màster de Sanitat i Producció Porcina
111 Màster de Seguretat Alimentària
112 Màster Erasmus Mundus de Producció 
d’Aliments d’Origen Animal / Food Products of
Animal Origin
Escoles adscrites
i vinculades a la UAB
113 Màster d’Arxivística i Gestió de Documents
114 Màster d’Unió Europea - Xina, Cultura
i Economia
115 Màster de Direcció d’Empreses Industrials
116 Màster de Gestió de la Informació
i el Coneixement en l’Àmbit de la Salut
117 Màster de Gestió de Riscos Tecnològics
i Laborals
118 Màster de Prevenció i Gestió de Riscos
a la Comunitat
119 Màster de Recerca Translacional en Fisioteràpia
Instituts adscrits
i interuniversitaris
120 Màster d’Anàlisi Econòmica Especialitzada /
Specialized Economic Analysis
121 Màster de Neurorehabilitació
122 Màster de Polítiques Públiques / Public Policy
123 Màster de Rehabilitació Neuropsicològica
i Estimulació Cognitiva
124 Màster de Relacions Internacionals
125 Màster de Seguretat Internacional
Els màsters
Els estudis de màster constitueixen el segon cicle d’estudis universitaris i tenen per finalitat que l’estudiant
adquireixi una formació avançada orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la iniciació
en tasques investigadores.
Els màsters universitaris condueixen al títol de Màster Universitari en T ( en l’especialitat E) per la Universitat
Autònoma de Barcelona, on T és el nom específic del títol i E, el de l’especialitat, si el màster en té.
Els màsters incorporats en la programació de títols propis de la UAB condueixen al títol de Màster en T per
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els plans d’estudis dels màsters tenen entre 60 crèdits i 120 crèdits i es clouen amb l’elaboració i la defensa
pública d’un treball de final de màster.
Hi ha màsters organitzats per una única universitat i d’altres organitzats conjuntament per més d’una universitat.
En els màsters interuniversitaris hi ha una universitat que coordina i diverses que hi participen. En els màsters
Erasmus Mundus, l’estudiant ha de cursar els estudis en almenys dues universitats diferents.
Els màsters són la via ordinària d’accés als doctorats.
Complements de formació
Per tal d’assegurar que la formació prèvia de les persones candidates a ser admeses a un màster universitari




Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial espanyol, és a dir, llicenciatura, grau,
enginyeria, arquitectura i també diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica o un títol expedit per
una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculti, en el país que ha expedit
el títol, per accedir als ensenyaments de màster.
Així mateix, poden accedir-hi les persones amb un títol universitari aliè a sistemes educatius de l’espai europeu
d’educació superior sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació
equivalent als títols estatals oficials i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis
de postgrau. (L’admissió a un màster no significa pas el reconeixement ni l’homologació del títol previ).
Preinscripció
Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster, d’acord amb
els criteris establerts.
Documents necessaris per a fer la preinscripció
· Sol·licitud.
· Expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen, en el qual constin les matèries cursades,
la durada, el nombre de crèdits, les qualificacions, etc.
· Títol acadèmic.
· Altres certificats de formació o de mèrits, si escau. (Cal consultar la documentació requerida per a cada
màster al web).
Cal presentar aquesta documentació en paper o digitalitzada i escrita en català, castellà, anglès, francès, italià
o portuguès. Si no és en un d’aquests idiomes, cal adjuntar-hi una traducció jurada al català o al castellà.
Informació general
Lloc
· Màsters organitzats o coordinats per la UAB: gestió acadèmica de la facultat que organitza el màster.
· Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats i màsters Erasmus Mundus: on s’indiqui en el web
del màster.
Com fer la preinscripció
· Per Internet
· Presencialment a la gestió acadèmica.
Terminis
Cal consultar els terminis de preinscripció per a cada màster al web.
Pagament
La taxa de preinscripció és de 30 €. El pagament es fa on-line amb targeta bancària.
Reserva de plaça
Els estudiants que hagin estat admesos a un màster que només s’imparteix a la UAB o que és interuniversitari
i que coordina la UAB, han de seguir el procediment següent.
Una vegada admesos, els estudiants reben un correu electrònic de confirmació en el qual se’ls indica els
tràmits que han de dur a terme. Per reservar la plaça han de fer un pagament de 500 € en concepte de la
prematrícula. Aquesta quantitat és descomptada de l’import final de la matrícula. En cas que no es completi
el procés de reserva de plaça en el termini establert, la UAB es reserva el dret d’assignar la plaça a un altre
aspirant.
Matriculació
Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria. La persona coordinadora
o tutora del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.
La matrícula es formalitzarà, en el cas dels màsters organitzats o coordinats per la UAB, a la gestió acadèmica
del centre que organitza els estudis. En el cas dels màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats
i, en el cas dels màsters Erasmus Mundus, la matrícula es farà on s’indiqui en el web del màster.
El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. Es pot fer en un únic pagament o en dos terminis.
També podeu fer el pagament mitjançant la contractació d’un préstec.
Al web trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació
necessària per formalitzar la matrícula, etc.
Preu
Aquest curs, el preu dels màsters universitaris oficials de la UAB i dels màsters interuniversitaris dels quals la
UAB és coordinadora ha estat de 31,42 € per crèdit per als estudiants de països comunitaris i per als estudiants
estrangers amb residència.
En el cas dels estudiants estrangers no residents i que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió
Europea, el preu ha estat de 109,98 € per crèdit.
Les informacions que conté aquesta publicació poden estar subjectes a modificacions.







Aquest màster té un doble objectiu: d’una
banda, es pretén que l’alumnat arribi a
conèixer els elements que configuren les
àrees de comprensió del comportament
humà, la condició humana i el disseny de
dispositius i interfícies informàtiques i les
seves profundes implicacions; de l’altra,
es vol que s’habituïn a col·laborar en
equips interdisciplinaris, necessaris en










Idioma de docència: Anglès




Aquest màster neix d’un programa de
doctorat amb menció de qualitat i impartit
per professorat de grups de recerca molt
actius en aquests camps, amb la col·labo-
ració del Centre Nacional de Microelec-









· Micro i Nanoelectrònica
· Sistemes Electrònics Integrats
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
Màster de Còmput d’Altes
Prestacions, Teoria 
de la Informació i Seguretat
/ High Performance 
Computing, Information
Theory and Security
L’objectiu és oferir coneixements
avançats en el camp de l’arquitectura de
computadors i els computadors paral·lels
d’altes prestacions, el tractament de la
informació i la seguretat en els sistemes
distribuïts i proporcionar les bases
científiques i metodològiques que
permetin a l’estudiant desenvolupar




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Informació i Seguretat
· Computació d’Altes Prestacions
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès




Els propòsits del programa són el
desenvolupament d’un coneixement
avançat dels principis i les complexitats
de la indústria d’aquest sector i de les
competències necessàries per dur a terme
la gestió del transport aeri i desenvolupar
competències proactives per aconseguir
i mantenir un avantatge competitiu en un
sector econòmic i industrial canviant.
www.uab.cat/masteroficial/gestio-aeronautica
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 60 euros
4
Màster de Logística i Gestió




El màster té l’objectiu de formar
professionals amb coneixements
i competències sòlids i en condicions de
complir les exigències actuals del mercat
de treball en logística i gestió de la cadena
de subministrament, tant en aspectes




Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /
Universitat Tècnica de Riga (Letònia) /
Montanuniversität Leoben (Àustria) /
Technische Hochschule Wildau (Alemanya)
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Amb especialitats:
· Logística del Transport (UAB)
· Sistemes d’Informació en Logística (RTU)
· Enginyeria de Sistemes Logístics (MUL)




Preu per crèdit: 60 euros
5
Màster de Seguretat
de les Tecnologies de
la Informació i de les
Comunicacions
El màster forma professionals capaços de
dissenyar estratègies que garanteixin la
seguretat dels recursos informàtics,
d’implantar polítiques que salvaguardin
els actius empresarials i de desenvolupar






Universitat Oberta de Catalunya (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Rovira Virgili
Crèdits ECTS: 60






L’objectiu és formar científics i professionals
amb una base tecnològica sòlida en un
àmbit capdavanter de les tecnologies de
la informació. La docència impartida abasta
tant els aspectes teòrics i pràctics de l’àrea
com les habilitats necessàries per a
treballar en un entorn científic d’alt nivell,
tant acadèmic com empresarial.
www.uab.cat/masteroficial/visio-computador-
inteligencia-artificial
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès






L’objectiu és oferir estudis avançats en
el camp de l’economia, impulsant la
mobilitat de l’alumnat i el professorat
d’aquest camp, i un desenvolupament
important en ambients internacionals.
www.uab.cat/masteroficial/analisi-economica
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
9 Màster d’Economia iAdministració d’Empreses
/ Economics and Business
Administration
El màster té com a objectiu formar
estudiants amb un interès professional
en les àrees de l’organització industrial,
les polítiques públiques o les finances.
L’alumnat adquirirà una formació avançada
en l’anàlisi econòmica i l’anàlisi de les
empreses i sobre mètodes quantitatius




L’objectiu és preparar personal d’investiga-
ció amb capacitat per analitzar, comprendre
i resoldre problemes relacionats amb el
desenvolupament econòmic de les socie-
tats a partir de l’anàlisi de fets econòmics
històrics i per crear coneixement nou en les
àrees de la història econòmica i del desen-
volupament econòmic a llarg termini.
www.ub.edu/masteroficial/histeco
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Saragossa
Crèdits ECTS: 60








L’objectiu fonamental del màster és
formar professionals en l’estudi de les
organitzacions, amb una base conceptual
i quantitativa que els permeti dur a terme
activitats de recerca i d’implementació





Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /
Universitat Pública de Navarra /
Universitat de les Illes Balears
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Màrqueting
L’objectiu fonamental és donar una formació
especialitzada en màrqueting i investigació
de mercats per respondre a la demanda
social de professionals en aquest àmbit
empresarial. Dins del programa també
hi participen professionals acadèmics
d’altres facultats, especialistes en els
camps de la psicologia, la sociologia, les
ciències de la comunicació i les ciències
polítiques, i que aporten una formació
integral per la pressa de decisions.
www.uab.cat/masteroficial/marqueting
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
12




L’objectiu és oferir estudis avançats
en el camp de l’economia i enfortir la
col·laboració científica i docent amb
les institucions que hi participen i amb
universitats de països tercers.
http://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/home/
Màster: Erasmus Mundus:
Universitat de París Panthéon-Sorbona (França)
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Bielefeld (Alemanya) /
Universitat Ca’Foscari de Venècia (Itàlia)
Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica)
Crèdits ECTS: 120
Preu per crèdit: Consulteu la pàgina web
del màster
13
Màster de Recerca en
Emprenedoria i Economia
Aplicada / Research in
Entrepreneurship and
Applied Economics
El màster té per objectiu proporcionar
una formació avançada conceptual
i metodològica perquè els estudiants
amb interès acadèmic, investigador
i professional en l’àmbit de la creació
i la gestió de petites i mitjanes empreses
(pimes) i de l’economia aplicada puguin
analitzar i comprendre la complexa realitat




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Creació d’Empreses i Gestió de Pimes
· Economia Aplicada
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
14
Facultat de Biociències
17 Màster d’ImmunologiaLa potencialitat dels coneixements
que es vertebren al voltant del màster
d’Immunologia obre un gran ventall de
possibilitats en diferents àmbits, activitats
relacionades amb el coneixement del
sistema immunitari, els seus components
cel·lulars i moleculars, els processos
funcionals i les interaccions cel·lulars
i moleculars dins de les estructures
anatòmiques i la fisiologia general.
www.ub.edu/masteroficial/immunologia
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
Màster d’Aqüicultura
L’objectiu és proporcionar els fonaments
d’enginyeria necessaris per promoure
i/o gestionar de manera viable un sistema
d’aqüicultura. Aportarà una formació




Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits ECTS: 60




i Gestió de la Biodiversitat
Formació d’investigadors en el camp
de l’ecologia terrestre o bé en l’àmbit
professional o de recerca en el camp
de la gestió de la biodiversitat (fauna
i flora marítimes i terrestres).
www.uab.cat/masteroficial/ecologia-terrestre-
gestio-biodiversitat




· Gestió i Diversitat de Fauna i Flora
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i català,
recomanable anglès
Preu per crèdit: 40 euros
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18 Màster: Universitat Autònoma de BarcelonaCrèdits ECTS: 60Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 60 euros
Màster de Bioinformàtica
per a la Genòmica i el
Disseny de Fàrmacs /
Bioinformatics for
Genomics and Drug Design
La bioinformàtica és una ciència
estratègica imprescindible per donar sentit
a l’allau de dades biològiques noves
generades, per explicar el funcionament
dels sistemes biològics i per generar nous
recursos, béns i serveis que derivin dels
nous coneixements i tecnologies.
www.uab.cat/masteroficial/bioinformatica-
genomica-disseny-farmacs
Màster de Biologia Cel·lular
A més del coneixement integral de
l’estructura i el funcionament de les cèl·lules
i la interacció d’aquestes amb el medi,
els coneixements que rebrà l’estudiant
en aquest màster li han d’aportar la
capacitat d’entendre i valorar processos
patològics basats en la disfunció cel·lular.
www.uab.cat/masteroficial/biologia-celular
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Citogenètica i Càncer
· Biologia de la Reproducció
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
19
Màster de Biologia Humana
El màster ofereix una actualització
continuada dels coneixements i el
desenvolupament de les competències
que permetin integrar els mecanismes
biològics i culturals generadors de la
biodiversitat humana i comprendre la
riquesa de les seves manifestacions per
a aplicar-ho a la identificació i resolució
dels problemes de la nostra societat,
als estudis epidemiològics, a la salut
poblacional i ambiental, etc.
www.ub.edu/masteroficial/biohumana
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60





L’objectiu d’aquest màster és la formació
d’investigadors i professionals amb
coneixements avançats en el camp de
la biologia i la biotecnologia de plantes
i fongs, des del nivell geneticomolecular
al nivell de l’organisme sencer.
www.uab.cat/masteroficial/biologia-
biotecnologia-vegetal
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà, anglès i català





La finalitat del màster és oferir una formació
de qualitat que permeti integrar els aspectes
bioquímics de les múltiples disciplines de
les ciències de la vida, per aplicar-los a la
identificació i resolució de problemes de




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb itineraris:
· Bioquímica: Estructura, Funció, Disseny
i Aplicacions de Biomolècules
· Bases Moleculars de la Medicina: Bioquímica
Clínica i Patologia Molecular
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès




Formació multidisciplinària, científica i
tècnica en un dels camps del coneixement
pel qual la UAB ha estat distingida com
a Campus d’Excel·lència Internacional.
www.uab.cat/masteroficial/biotecnologia-
avancada
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès




La finalitat del màster és oferir una
formació de qualitat per a desenvolupar
activitats en centres d’investigació,
empreses i entitats que tinguin la genètica
com a finalitat o com a instrument de
treball: activitats d’investigació, intervenció
en la producció de béns i serveis
o activitats d’R+D.
www.uab.cat/masteroficial/genetica-avancada
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà




Coneixement directe de les tasques
que desenvolupen els microbiòlegs
en la indústria, en els laboratoris d’anàlisi
i en els centres de recerca.
www.uab.cat/masteroficial/microbiologia-
aplicada
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Segons el mòdul,
les classes s’imparteixen en castellà,
català o anglès.
Preu per crèdit: 40 euros
25
Màster de Neurociències
L’objectiu d’aquest màster és formar
professionals capaços d’analitzar
les causes i les conseqüències dels
trastorns del sistema nerviós, i d’elaborar
estratègies experimentals que permetin
l’avenç en el coneixement dels tractaments
terapèutics per a aquests trastorns.
www.uab.cat/masteroficial/neurociencies
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Anglès, català i castellà






Universitat d’Alacant (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Autònoma de Madrid /
Universitat de Barcelona /
Universitat de Còrdova /
Universitat de Múrcia /
Universitat de València /
Universitat de Cartagena
Crèdits ECTS: 60






L’objectiu és oferir estudis avançats per
a persones que vulguin adquirir un perfil
ambiental tant des del vessant de
l’economia ecològica i la gestió ambiental
com de l’anàlisi del medi natural, el canvi
global, l’ecologia industrial o la tecnologia
ambiental, entesos com a itineraris dins
del màster.
www.uab.cat/masteroficial/estudis-ambientals





· Canvi Global i Canvi Climàtic
· Economia Ecològica i Gestió Ambiental
· Tecnologia Ambiental
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
28
Màster d’Història de la
Ciència: Ciència, Història
i Societat
L’objectiu és l’estudi de les relacions entre
ciència i societat, a través de la història i fins
al moment actual. El màster proposa una
visió de conjunt dels processos que han
configurat la ciència, la tecnologia i la
medicina, en les seves diferents dimensions:
teòrica i pràctica, material, social i institucional.
www.uab.cat/masteroficial/historia-ciencia
Màster: Interuniversitari:




Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
29
30 Màster de FotònicaL’objectiu és proporcionar formació de
qualitat en els diferents àmbits de la fotònica,
considerant tant els aspectes fonamentals
com els aplicats i tecnològics que permetin
als titulats incorporar-se amb èxit al teixit
industrial o a centres de recerca.
www.photonicsbcn.eu
Màster: Interuniversitari:
Universitat Politècnica de Catalunya
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
Màster de Generació
i Aplicacions de la Radiació
de Sincrotró / Generation
and Applications of
Synchrotron Radiation
El màster forma estudiants capaços
d’aplicar els coneixements en radiació de
sincrotró per generar nous coneixements
científics que puguin, en última instància,




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
31
32 Màster de Geologiai Geofísica de Resevoris
www.uab.cat/mastersoficials/
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona  (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
Màster de Gestió de Sòls
i Aigües
Formació avançada en la protecció i l’ús




Universitat de Lleida (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Barcelona /
Universitat Pública de Navarra
Crèdits ECTS: 90










La modelització matemàtica ocupa un lloc
central en la innovació tecnològica més
actual i s’ha convertit en una eina fonamental
per a molts àmbits de l’enginyeria. Essen-
cialment multidisciplinària en les seves
aplicacions, la modelització i la simulació
matemàtiques són una tecnologia clau




Universitat de l’Aquila (Itàlia) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat d’Hamburg (Alemanya) /
Universitat de Nice-Sophia Antipolis (França) /
Universitat Politècnica de Gdanska (Polònia)
Crèdits ECTS: 120
Preu per crèdit: Consulteu la web
del màster
34
Màster de Modelització per
a la Ciència i l’Enginyeria /
Modelling for Science and
Engineering
El màster proporciona a l’estudiant les
eines bàsiques i la formació  transversal
que necessita per aplicar els seus
coneixements de modelització al món
de l’empresa o iniciar una carrera









· Modelització per a l’Enginyeria
· Modelització Estadística
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
35
Màster de Nanotecnologia
i Ciència de Materials /
Nanotechnology and
Materials Science
El màster ofereix als estudiants un
coneixement ampli dels materials utilitzats
en les tecnologies actuals, i de la
preparació, les propietats i les aplicacions
més importants que tenen. D’altra banda,
és una porta a la recerca acadèmica i a la
innovació en els sectors productius basats




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
36
Màster de Paleontologia
L’objectiu és proporcionar les bases
científiques i metodològiques que
permetin el desenvolupament de la
capacitat investigadora i l’exercici








Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès.
Recomanable, francès
Preu per crèdit: 40 euros
37
Màster de Química per a
Materials Avançats i
Biociències / Chemistry for
Advanced Materials and
Biosciences
El màster permet a l’estudiant adquirir
una visió de la química en els seus dos
vessants, industrial i investigador, amb
un aprofundiment en els camps dels
materials avançats i les biociències.
www.uab.cat/masteroficial/quimica-materials-
avancats-biociencies
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Química a la Indústria
· Recerca en Química Avançada
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
38
Màster de Química Teòrica
i Computacional
L’objectiu és capacitar l’estudiant
per a fer un treball rigorós de recerca,
per a comprendre correctament l’ampli
programari existent o per a generar nou
programari, i per a utilitzar aquestes eines
per al disseny de materials en un ampli
ventall de camps. Aquest màster és la
porta formativa per als estudiants que




Universitat Rovira i Virgili (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Barcelona /
Universitat de Girona
Crèdits ECTS: 60-120




Minerals i Riscos Geològics
www.uab.cat/mastersoficials/
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona  (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60










El màster té dos objectius principals:
proporcionar a l’estudiant una formació
general i de qualitat en el camp de la
fotònica, tant en els aspectes fonamentals
com en els aplicats i, desenvolupar
en l’estudiant les competències que
li permetin incorporar-se amb èxit en




Universitat Paul Cézanne Aix Marseille III
(França) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Politècnica de Catalunya /
Universitat de Barcelona /
Universitat Karlsruhe (TH) (Alemanya) /
Pôle Optique & Photonique Sud, de Marsella
(França)
Crèdits ECTS: 120






/ Erasmus Mundus in
Environmental Studies.
Cities and Sustainability
El màster té dos vessants a través dels
quals s’entrellaça l’educació tecnològica
amb la formació de gestió. L’objectiu
d’aquest màster és formar futurs
especialistes ambientals que, amb
la seva sòlida educació en tecnologies
innovadores i estratègies de gestió, siguin
capaços de tractar problemes ambientals
des d’un punt de vista interdisciplinari,


















És l’únic màster oficial que hi ha a l’Estat
espanyol d’aquesta especialitat. Disposa
de pràctiques en diferents xarxes
bibliotecàries, d’un programa cultural
i d’un ampli programa de conferències








Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català
Preu per crèdit: 40 euros
43
Màster de Direcció i Gestió
de Centres Educatius
L’objectiu és donar resposta a la
necessitat social de preparar professionals
especialistes en organització, direcció
i gestió de centres i institucions relacionats
amb la formació, en un context de canvis
i en un moment en el qual es sol·licita
al sector educatiu que millori els nivells





Universitat de Deusto (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60




de les Persones Adultes
El màster aporta una oferta nova











· Formació i Treball
· Formació, Territori i Xarxes Socials
· Sense especialitat (general)
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català
Preu per crèdit: 40 euros
45






Es pretén capacitar el futur professor o
professora de secundària per ensenyar els
continguts de l’àrea de coneixement en
què s’ha format, actuar professionalment
com a membre d’un equip docent i facilitar




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats. Consulteu
el web
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català (80%), castellà
i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
46
Màster de Recerca en
Didàctica de la Llengua
i la Literatura
Aquest màster té reconeixement
internacional gràcies al seu personal
docent i als investigadors visitants,
molt reconeguts pel que fa als mètodes
d’ensenyament de la llengua i la literatura.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-didactica-
llengua-literatura
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català i castellà
i eventualment, anglès i francès





i de les Ciències
El Departament de Didàctica de la
Matemàtica i de les Ciències
Experimentals de la UAB està implicat
en la recerca en aquests dos àmbits
des de l’any 1987. Les línies de recerca
actuals són d’impacte i amb projecció
internacional i es té el compromís
d’apropar els resultats de la recerca
a la pràctica educativa.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-didactica-
matematiques-ciencies
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Recerca en Didàctica de les Ciències
· Recerca en Didàctica de les Matemàtiques
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
49
Màster de Recerca en
Didàctica de les Ciències
Socials, la Geografia,
la Història i l’Art
Màster adreçat a la investigació del procés
d’ensenyament i aprenentatge de les
ciències socials, per millorar
l’ensenyament en aquestes disciplines,
per produir innovacions en la pràctica





Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà




El màster de Recerca en Educació té per
objectiu l’adquisició d’una formació
especialitzada que habiliti els estudiants
per a dissenyar i desenvolupar recerques
en qualsevol context, àmbit o situació
educatius.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-educacio
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
50
Màster de Continguts de
Comunicació Audiovisual
i Publicitat
El màster forma investigadors capaços
de comprendre els fonaments de la
recerca en comunicació audiovisual
i publicitària, en relació amb les indústries
i les polítiques de comunicació, els
continguts i el disseny de productes
i formats, les estratègies de programació,




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i anglès






L’objectiu central del màster és
proporcionar una formació avançada
en comunicació d’interès acadèmic
i professional, dirigida a estudiants
interessats a desenvolupar funcions
específiques en el disseny, la planificació
i la direcció de projectes de recerca
i de comunicació en qualsevol organització
d’àmbit públic o privat.
www.uab.cat/masteroficial/mitjans-comunicacio-
cultura
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
52
53 Màster de Publicitati Relacions Públiques
En aquest màster conflueixen les
característiques de dues àrees bàsiques
de qualsevol sistema de comunicació
persuasiva: la publicitat i les relacions
públiques. L’estudiant adquirirà una
formació actualitzada en el disseny
d’investigacions en aquests camps i serà
capaç d’utilitzar i seguir l’evolució dels
sistemes actuals i, a més, d’innovar en
metodologies, tècniques i sistemes.
www.uab.cat/masteroficial/publicitat-relacions-
publiques
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
Màster de Recerca en
Comunicació i Periodisme
El màster té com a objectiu principal
formar l’estudiant en els aspectes
metodològics per a la preparació
d’investigacions en el camp del periodisme
i les ciències de la comunicació.
Proporciona els fonaments teòrics, la
capacitat per a adaptar les metodologies
i els instruments d’anàlisi als canvis
tecnològics i la capacitat per a dissenyar
projectes i desenvolupar investigacions.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-
comunicacio-periodisme
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Estructura i Polítiques de Comunicació
· Ciències de la Comunicació i Societat
del Coneixement
· Ciberperiodisme, Tecnologia i Llenguatges
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
54
Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia
55 Màster de Ciència Política/ Political Science
Formació avançada en anàlisi política
per a futurs investigadors, analistes,
assessors polítics i consultors.
www.uab.cat/masteroficial/ciencia-politica
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
Màster de Gestió Pública
Desenvolupar els coneixements i les
competències necessaris que, amb
una orientació multidisciplinària, permetin
a l’estudiant exercir la seva professió
en l’àmbit de la gestió pública o dedicar-
se a la recerca sobre aquests temes.
www.uab.cat/masteroficial/gestio-publica
Màster: Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /
Universitat Pompeu Fabra /
Universitat de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès




L’objectiu és consolidar una oferta
formativa permanent en l'àmbit de la
recerca, la intervenció i les polítiques
públiques en joventut. Es tracta d'una
proposta amb vocació interuniversitària
i interdisciplinària que pretén aplegar
professionals, personal d’investigació




Universitat de Girona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Lleida /
Universitat Pompeu Fabra /
Universitat Rovira i Virgili /
Universitat de Barcelona
Crèdits ECTS: 60





Els elements diferencials d’aquest màster
són dos. El primer són les pràctiques
que es fan en relació amb problemes
i processos reals. El segon és la presència
de professors que són professionals de
la pràctica de les polítiques locals reals.
www.uab.cat/masteroficial/participacio-
politiques-locals
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i català
Preu per crèdit: 40 euros
58
Màster de Política Social,
Treball i Gènere
El màster proporciona una formació
completa, conceptual i metodològica
necessària perquè els estudiants puguin
analitzar i comprendre el funcionament
de les societats contemporànies; en
particular, les transformacions i les
reformes dels sistemes de benestar i dels
sistemes de relacions laborals i els grans
reptes inherents al procés d’integració
a la Unió Europea.
www.uab.cat/masteroficial/politica-social-treball-
genere
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Treball, Gènere i Benestar
· Polítiques Socials
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà





L’objectiu és oferir a l’alumnat els
instruments d’anàlisi dels actors, els
processos i les estructures de la societat
internacional, i el coneixement de diferents
àmbits de la vida internacional, especialment
de les problemàtiques vinculades a la
seguretat i el desenvolupament i de




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb itineraris:
· Seguretat i Desenvolupament
· Acció Exterior de la Unió Europea
· Estudis Regionals
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà, català i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
60
Màster d’Advocacia
L’estudiant hi adquireix un coneixement
sòlid i integral de l’exercici pràctic del dret
en les especialitats litigioses més
importants: civil, penal, laboral
i administratiu. S’hi aborden des d’una
perspectiva substantiva i processal,
i també des del vessant de l’assessoria.
www.uab.cat/masteroficial/advocacia
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 90
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 55 euros
61
Facultat de Dret
Màster d’Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania
Donar una formació en els estudis sobre
dones i gènere que sigui científicament
rigorosa, aplicable a problemàtiques
d’interès social en el nostre país i amb un
objectiu concret pel que fa a la professiona-
lització: formar agents d’igualtat.
www.iiedg.org
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Lleida /
Universitat de Vic /
Universitat Politècnica de Catalunya /









L’objectiu és proporcionar un coneixement
avançat i pràctic dels fonaments i del
funcionament de la Unió Europea des dels
diferents vessants (polític, jurídic i
econòmic) amb una visió integradora i una
orientació tant de caràcter investigador
i acadèmic com professional i tècnic.
www.uab.cat/masteroficial/integracio-europea





· Acció Exterior de la UE
· Governança Europea
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i anglès




Amb aquest màster es pretén que els
estudiants adquireixin una formació
avançada de caràcter especialitzat
orientada a l’exercici de tasques
de recerca i acadèmiques.
www.upf.edu/mastercriminologia
Màster: Interuniversitari:
Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Girona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
64
Màster de Dret Empresarial
L’objectiu és formar professionals
amb una base sòlida en totes les
qüestions jurídiques relatives a l’empresa,
per orientar-se cap a la recerca o la
professionalització en les temàtiques
més rellevants de l’actualitat.
www.uab.cat/masteroficial/dret-empresarial
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà
Preu per crèdit: 40 euros
65
Màster de Dret i Polítiques
de la Integració Europea:
Dret Constitucional Europeu
i Constitucionalisme Multi-





Proporcionar un coneixement avançat
en l’àmbit del dret, en la perspectiva del
dret constitucional europeu i el multilevel
constitutionalism, mitjançant un ensenya-
ment i una recerca especialitzada d’alt




Universitats partners (formen part del
consorci que atorga el títol conjunt):
Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /
Universitat de Montpellier – I (França) /
Universitat de Milà (Itàlia) /
Universitat de Szczecin (Polònia)
Universitats associades (organitzen mòduls
del 4t semestre):
Universitat de Torí (Itàlia) /
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Espanya)
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Necessaris francès (40%)
i anglès (50%). Recomanables català, castellà,
italià i polonès




Proporcionar una formació avançada
de caràcter interdisciplinari en el camp
de l’ordenació jurídica del treball i de la
seguretat social, així com en l’àmbit més
general de les relacions laborals, fixant
les bases teòriques i establint les
pràctiques necessàries per adequar-les
a les necessitats de la societat actual.
www.uab.cat/masteroficial/drets-sociolaborals
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Procura
El màster de Procura té per finalitat dotar
l’estudiant de la formació necessària per
exercir la professió de procurador dels
tribunals i, de manera més immediata,
per superar la prova d’accés a la professió
de procurador.
www.uab.cat/masteroficial/procura
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 90
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà





Social i Cultural / Social
and Cultural Anthropology
L’objectiu és formar investigadors
especialitzats en l’estudi de les diferències
culturals, els processos transnacionals
i les noves formes d’identitat que es poden




Universitat de Viena (Àustria) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Stockholms Universitet (Suècia) /
Universitat Lumière Lyon 2 (França) /
National University of Ireland-Maynooth (Irlanda) /
Universitat de Ljubljani (Eslovènia)
Crèdits ECTS: 120





El màster proposa introduir la investigació
en arqueologia clàssica i protohistòrica
del Mediterrani i reforçar la investigació
bàsica i la innovació teòrica i metodològica
en programes i projectes nous. Destaca
el coneixement de la cultura clàssica i la
seva interpretació històrica. La formació
experimental que s’ofereix és una
formació àmplia en tècniques d’excavació,




Universitat Rovira i Virgili (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Crèdits ECTS: 120




de Diccionaris i Control
de Qualitat del Lèxic
Espanyol
L’objectiu és formar experts en
l’elaboració de diccionaris, capaços
d'enfrontar-se als problemes de tipus lèxic






Universidad Nacional de Educación a Distancia
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Carlos III de Madrid /




Crèdits ECTS: 60 - 90






Amb aquest màster, els estudiants seran
capaços de demostrar i fer servir
continguts teòrics i conceptuals propis
de les àrees de la filologia anglesa:
l’adquisició, l’ensenyament i l’ús de
l’anglès com a segona llengua en
contextos multilingües i multiculturals,
els estudis literaris i els estudis culturals.
www.uab.cat/masteroficial/estudis-anglesos-
avancats
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Multilingüisme i Adquisició de l'Anglès
· Literatura i Estudis Culturals
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Anglès
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster d’Estudis Avançats
de Llengua i Literatura
Catalanes
L’objectiu del màster és proporcionar una
formació específica que capaciti l’alumnat
per poder avançar en la recerca de la
llengua i la literatura catalanes i per poder
aplicar les competències i les habilitats
adquirides al màster en aquelles
professions que estan directament












Idioma de docència: Català




Coneixement avançat en història,
antropologia, economia, política,
ciències jurídiques, llengua i literatura




Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Pompeu Fabra
Crèdits ECTS: 60




L’especialitat de Teoria de la dramatúrgia
té el propòsit de fornir instruments de
reflexió i eines professionals, sòlides
i actualitzades, a les persones vinculades
al camp de la creació o la pràctica
escèniques. L’especialitat d’Història
i crítica té l’objectiu de proporcionar
coneixements avançats sobre les arts
escèniques i formar nous investigadors
en tots aquests camps.
www.uab.cat/masteroficial/estudis-teatrals
Màster: Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /




· Teoria i Pràctica de la Dramatúrgia
· Història, Teoria i Crítica Teatrals
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Necessaris català i també
castellà, recomanables, anglès, francès i italià
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster d’Estudis
Territorials i de la Població
Oferir una formació específica i
especialitzada sobre els continguts
fonamentals dels diversos àmbits temàtics
de la geografia, la demografia i l’ordenació
territorial, amb un èmfasi especial en
les metodologies d’investigació així
com en les habilitats per intervenir
en la planificació, la gestió i l’ordenació
territorial i de la població.
www.uab.cat/masteroficial/estudis-territorials-
poblacio
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Ordenació del Territori i Desenvolupament
Local i Planificació Territorial
· Demografia
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès




És fruit de la cooperació de nou
universitats de primera fila, sis de les
quals seleccionades com a Campus
d’Excel·lència Internacional. Inclou cursos
presencials, treball en xarxa i un seminari





Universitat de València (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Autònoma de Madrid /
Universitat de Santiago de Compostel·la /
Universitat Internacional Menéndez Pelayo /
Universitat Complutense de Madrid /
Universitat del País Basc /
Universitat de Cantàbria /
Universitat de Saragossa
Crèdits ECTS: 60






Ofereix una especialització d’alt nivell
i diversificada temàticament en
investigació etnogràfica i intervenció





Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb itineraris:
· Investigació Etnogràfica i Transcultural
· Anàlisi Etnogràfica per a la Intervenció Social
· Teoria Antropològica, Diversitat Cultural
i Relacions Interculturals
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i també català
i anglès




El màster d’Història de Catalunya
proporciona una formació acadèmica
d’excel·lència que capacita per a la
recerca avançada i per a l’estudi i l’anàlisi
de la història de Catalunya, en la seva
particularitat i universalitat, des de l’edat
mitjana fins al present.
www.uab.cat/masteroficial/historia-catalunya
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Ciència Cognitiva
i Llenguatge
Màster interuniversitari amb menció
de qualitat que tracta la recerca
interdisciplinària de la ciència cognitiva
i el llenguatge, des de la perspectiva de
la lingüística, la filosofia i la psicologia.
www.ub.edu/ccil
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Pompeu Fabra /
Universitat Rovira i Virgili /
Universitat de Girona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
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Màster de Filosofia Analítica
Aquest màster, que s’imparteix
fonamentalment en anglès, ofereix
una participació directa i una atenció
individualitzada en un entorn plenament
integrat a la recerca internacional de
primer nivell: un professorat internacional,
seminaris, tallers i conferències impartits
per filòsofs de renom i grups de discussió
i de lectura en què s’estudien i s’avaluen
els treballs més recents.
www.ub.es/aphil/
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Girona /
Universitat Pompeu Fabra
Crèdits ECTS: 60






Aquest màster, des d’una perspectiva
interdisciplinària, aporta formació en
un dels camps més actius dels estudis
humanístics d’avui dia: la literatura
comparada i, en general, els estudis
sobre la cultura actual, considerada
principalment des d’un vessant textual




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà





L’objectiu és formar investigadors que
dominin completament i profundament,
tant des del punt de vista teòric com
aplicat, els camps de la llengua espanyola
i de la literatura hispànica i preparar
professionals en les diverses tasques
relacionades amb la llengua i la literatura.
www.uab.cat/masteroficial/llengua-espanyola-
literatura-hispanica
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Llengua
i Civilització de l’Antic Egipte
El màster de Llengua i Civilització de
l’Antic Egipte és l’única titulació oficial
de l’Estat espanyol dedicada
específicament als estudis egiptològics.
La seva finalitat és formar especialistes
en l’estudi de la llengua, la història i la
cultura de l’antic Egipte.
www.uab.cat/masteroficial/llengua-civilitzacio-
antic-egipte
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà, català i francès




i Interpretació de la Música
Antiga
L’objectiu és la formació avançada
de professionals capaços d’investigar
de manera competent en l’àrea de la
musicologia i de l’educació musical





Universitat Autònoma de Barcelona
(coordinadora) /
Escola Superior de Música de Catalunya
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Recerca en Musicologia i Educació
Musical
· Interpretació de la Música Antiga
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Planificació
i Polítiques per a les Ciutats,
l’Ambient i el Paisatge
www.uab.cat/mastersoficials/
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Girona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Sassari /
Universitat IUAV de Venècia /
Universitat Tècnica de Lisboa
Crèdits ECTS: 60




Antiguitat i Edat Mitjana
L'objectiu del màster és que l'estudiant
aprofundeixi en els coneixements teòrics,
metodològics i tècnics necessaris per








· Antiguitat i Edat Mitjana
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà








El màster IM in NLP & HLT forma part del
programa europeu d’excel·lència Erasmus
Mundus. S’ofereix conjuntament amb tres
universitats europees i té per objectiu
formar especialistes plurilingües en
lingüística computacional. La mobilitat
dels estudiants és obligatòria i dóna
lloc a un títol múltiple atorgat per
les universitats del consorci.
http://mastermundusnlp-hlt.univ-fcomte.fr
Màster: Erasmus Mundus:
Universitat de Franche-Comté (França)
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de l’Algarve (Portugal) /
Universitat de Wolverhampton (Regne Unit)
Crèdits ECTS: 120
Preu per crèdit: Consulteu la pàgina web
del màster
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Màster de Reptes Actuals
de la Filosofia
El màster té com a objectiu formar
professionals, acadèmics i investigadors
que profunditzin en els coneixements
teòrics i metodològics necessaris per dur
a terme una anàlisi de la vida i del món
contemporanis, amb la finalitat de
concretar-ne la comprensió i de contribuir









Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà, anglès
i francès
Preu per crèdit: 40 euros
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90 Màster de Tractament de laInformació i Comunicació
Multilingüe
El màster TICOM (vinculat al màster
Erasmus Mundus IM in NLP & HLT)
té la participació de nombrosos professors
convidats d’universitats estrangeres
i de professionals de diferents institucions
i empreses. Es tracta d’una proposta
formativa innovadora i polivalent que
ofereix la possibilitat de fer pràctiques
a empreses o a diferents institucions.
www.uab.cat/masteroficial/tractament-
informacio-comunicacio-multilingue
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Processament Automàtic del Llenguatge 
Natural (PLN)
· Comunicació Multilingüe (COMM)
Modalitat: Presencial i semipresencial
Idioma de docència: El màster aposta per
la intercomprensió entre llengües romàniques,
és a dir que tant el professorat com l’alumnat
poden expressar-se en la llengua romànica que
vulguin o en anglès, i han d’entendre els altres.
Es recomana el coneixement d’almenys dues
d’aquestes llengües: català, castellà, francès,
italià, portuguès i anglès.
Preu per crèdit: 40 euros
Facultat de Medicina
Màster d’Atenció Integral al
Malalt Crític i Emergències
Donar una visió interdisciplinària, profunda
i actualitzada dels coneixements, les
habilitats tècniques i les competències
necessàries per a l’atenció, el diagnòstic,
el tractament i la cura del pacient crític
i en situacions d’emergència.
www.ub.edu/medicina/masters/mce
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 90





Ciències de la Salut
La formació hospitalària i universitària
s’integren amb el propòsit de capacitar a
l’alumne per desenvolupar competències
específiques de recerca en diferents
àmbits de la clínica mèdica i quirúrgica
així com en qualsevol de les especialitats
biomèdiques i àrees afins.
www.uab.cat/masteroficial/investigacio-clinica-
aplicada-ciencies-salut
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès







Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 90




En aquest màster l’estudiant adquireix els
fonaments científics, ètics i socials de la
farmacologia i les habilitats i les actituds
per a fer-ne l’aplicació pràctica en el desen-
volupament i la utilització de medicaments.
Es prepara l’estudiant per afrontar diversos
tipus de sortides professionals dins la
indústria farmacèutica, en organitzacions
de recerca per contracte (contract research
organizations, CRO) o en l’Administració,
entre d’altres.
www.uab.cat/masteroficial/farmacologia






Idioma de docència: Castellà









Universitat de Bordeus Segalen (França)
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Erasmus Universitair Medisch Centrum
Rotterdam (Països Baixos) /
Universitat de Hertfordshire (Regne Unit) /
Universitat de Verona (Itàlia) /
Universitat d’Utrecht (Països Baixos)
Crèdits ECTS: 120







Universitat de Cantàbria (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Barcelona /
Universitat de Cadis /
Universitat Complutense de Madrid
Crèdits ECTS: 60





L’objectiu és formar investigadors
i professionals capaços d’afrontar
problemes de salut i assistència en
una gran diversitat d’entorns socials




Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
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Màster de Salut Pública
Formació avançada d’investigadors
i professionals de la salut pública.
El pla d’estudis garanteix una formació
interdisciplinària i altament competitiva




Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 120






L’objectiu general del màster és la formació
avançada de professionals capaços de
dur a terme l’aplicació clínica de la cirurgia
endoscòpica de manera competent, de
desenvolupar projectes de recerca d’un




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà (60%),
català (30%) i anglès (10%)




i Recerca en Patologia
del Llenguatge
El màster té com a objectiu general
capacitar l’estudiant per intervenir
i investigar en l’àmbit dels trastorns
logopèdics causats per la sordesa o per
lesions i malalties neurològiques.
El perfil competencial del titulat inclou
la comprensió de les diferents proves
d’exploració i avaluació, la capacitat
de dissenyar la intervenció més adient
i la seva integració en l’entorn social,




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès





L’objectiu principal del màster és desenvo-
lupar els coneixements i les competències
necessàries que permetin a l’estudiant
exercir de professional tècnic en recursos
humans a les organitzacions actuals.
www.uab.cat/masteroficial/gestio-recursos-
humans-organitzacions
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà




L’únic de la seva especialitat a Catalunya
amb menció de qualitat. Agrupa la majoria
de grups docents i de recerca consolidats
de les principals universitats catalanes,




Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat de Girona /
Universitat Ramon Llull /
Crèdits ECTS: 90




de la Cognició i de la
Comunicació
El màster té com a objectiu general
capacitar l’estudiant per comprendre
i integrar els fonaments teòrics i
metodològics dels processos de la
psicologia de la cognició i la comunicació.
www.uab.cat/masteroficial/psicologia-cognicio-
comunicacio
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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Màster de Recerca en
Psicologia Clínica,
Psicologia de la Salut
i Psicologia de l’Esport
La formació del màster proporciona un
conjunt de coneixements teòrics i d’eines
metodològiques que serviran als
estudiants tant per continuar els estudis
de doctorat com per respondre
a les demandes professionals de cada
un dels àmbits del màster.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-psicologia-
clinica-salut-esport




· Psicologia de la Salut
· Psicologia de l’Esport
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i també català
i anglès




Aquest màster està pensat perquè els
estudiants aprofundeixin en els
coneixements teòrics, metodològics
i tècnics necessaris per dedicar-se a la
recerca o a la intervenció de caràcter
interdisciplinari en el camp de la
investigació i la intervenció psicosocial.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-intervencio-
psicosocial
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Recerca en Psicologia Social
· Intervenció Social i Comunitària
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i també català
i anglès







El màster té com a objectiu formar
professionals, acadèmics i investigadors
en el camp de la traducció i la
interpretació, la mediació lingüística
i els estudis interculturals, així com en
els camps de les ciències socials




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Amb especialitats:
· Traducció i Mediació Intercultural
· Interpretació
· Traductologia i Estudis Interculturals
· Recerca en Àsia Oriental Contemporània
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 40 euros
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Facultat de Veterinària
Màster de Millora Genètica
Animal i Biotecnologia
de la Reproducció
L’objectiu del màster és formar professio-
nals i científics amb capacitat operativa
per establir, desenvolupar i avaluar
programes de millora genètica, tant
des del sector públic com des del privat.
www.mastergr.upv.es
Màster: Interuniversitari:
Universitat Politècnica de València
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 120






Proporciona metodologia científica i
competències professionals que permeten
portar a terme activitats de recerca en les
àrees de producció animal i de tecnologia
dels aliments. Els estudiants tindran
l’oportunitat de fer la tesi de final de màster
en equips de recerca de la UAB de prestigi
reconegut i/o en col·laboració amb
empreses del sector o centres públics
de recerca com ara l’IRTA o l’INCAVI.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-ciencia-
animal-aliments




· Ciència dels Aliments
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà i anglès




Aquest màster està orientat a la recerca
i té com a objectiu general proporcionar
les bases científiques i metodològiques
que permetin el desenvolupament
de la capacitat investigadora dins
de la veterinària.
www.uab.cat/masteroficial/recerca-veterinaria




· Medicina i Cirurgia Animal
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà




L’objectiu del màster és oferir una
orientació acadèmica i professional
que ha de conduir a l’obtenció de
competències transversals i específiques.
www.masterporcino.org
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Lleida (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Complutense de Madrid /
Universitat de Saragossa
Crèdits ECTS: 60





L’objectiu és formar professionals amb
capacitat per dur a terme, amb una base
científica, una avaluació racional dels
problemes que es plantegen en l’àmbit
de la seguretat dels aliments.
www.ub.edu/masteroficial/seguretatalimentaria
Màster: Interuniversitari:
Universitat de Barcelona (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 90-120





d’Origen Animal / Food
Products of Animal Origin
La formació impartida al màster propor-
ciona una experiència d’aprenentatge
altament rellevant en el context de
la producció mundial d’aliments.
www.emfoodoflife.eu
Màster: Erasmus Mundus:
Universitat de Copenhaguen (Dinamarca)
(coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat d’Hèlsinki (Finlàndia) /
Universitat Sueca de Ciències Agrícoles (Suècia)
Crèdits ECTS: 120




i vinculades a la UAB
Màster d’Arxivística i Gestió
de Documents
Formació avançada en el camp de
l’arxivística i la gestió de documents tant
de tipus històric com administratiu i en
qualsevol suport. Proporciona la formació
necessària per aplicar les tècniques
arxivístiques i incorporar les noves
tecnologies en la gestió dels arxius i en el




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(Escola Superior d’Arxivística i Gestió
de Documents)
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu vigent per crèdit: 68,05 euros ( amb ajut
econòmic)
113
Màster d’Unió Europea -
Xina: Cultura i Economia
El màster permet entendre i dominar millor
l'economia de la Unió Europea i la Xina i
la direcció d'empresa mitjançant l'estudi
intercultural i cross-culture, facilitant la
comunicació humana i cultural en el món
empresarial europeu i xinès.
www.uab.cat/masteroficial/unio-europea-xina-
cultura-economia
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(EU de Turisme i Direcció Hotelera)
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà
Preu per crèdit: 40 euros
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115 Màster de Direcciód’Empreses Industrials




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(EU Salesiana de Sarrià)
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Castellà
Preu vigent per crèdit: 121,58 euros més taxes
116 Màster de Gestió de laInformació i el Coneixement
en l’Àmbit de la Salut
Aquest màster forma professionals amb
un coneixement profund de la complexitat
de les institucions sanitàries i dels seus
sistemes d’informació, amb capacitats per
dissenyar aquests sistemes, gestionar-ne
la implementació i avaluar-los, tant en




Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(EU d’Infermeria i de Fisioteràpia “Gimbernat”)
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu vigent per crèdit: 75 euros
Màster de Gestió de Riscos
Tecnològics i Laborals
Formar professionals amb capacitat per
dissenyar i implantar de manera integrada
models de gestió de prevenció de riscos
tecnològics, laborals, de medi ambient,
de qualitat i de responsabilitat social
corporativa a empreses, administracions
públiques i entitats socials.
www.uab.cat/masteroficial/gestio-riscos-
tecnologics-laborals
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(Escola de Prevenció i de Seguretat Integral)
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu vigent per crèdit: 83 euros
117
Màster de Prevenció
i Gestió de Riscos
a la Comunitat
Formar professionals que, prèvia avaluació
d’indicadors de risc d’una comunitat,
treballin en equip per a prevenir o
gestionar conflictes. Proporcionar els
coneixements necessaris per a planificar
i usar creativament la xarxa de recursos,





Universitat Autònoma de Barcelona (Escola




Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català i castellà
Preu vigent per crèdit: 83 euros
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119 Màster de RecercaTranslacional en Fisioteràpia
L’objectiu general del màster és la
formació avançada de professionals
capaços de desenvolupar projectes
científics de recerca translacional
relacionats amb la fisioteràpia.
Els projectes que els alumnes fan tenen
per objectiu l’estudi dels aspectes més
innovadors de la fisioteràpia
(etiopatogènics, metodològics, ètics,




Universitat Autònoma de Barcelona (EU




Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Català i castellà






L’objectiu del màster és formar analistes
econòmics que disposin de les eines i els
coneixements adequats per interpretar,




Universitat Pompeu Fabra (Barcelona Graduate
School of Economics -BGSE-) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits ECTS: 60





El màster té una orientació professional
per a aquells que vulguin adquirir
habilitats específiques en l’assistència
i la rehabilitació de les persones afectades
per una gran discapacitat física d’origen
neurològic i una orientació de recerca
per a aquells que a més, vulguin avançar
en el coneixement científic de la
neurorehabilitació.
www.uab.cat/masteroficial/neurorehabilitació
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(Institut Universitari de Neurorehabilitació
Guttmann)
Crèdits ECTS: 120
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 50 euros, aproximadament
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Màster de Polítiques
Públiques / Public Policy
El màster permet als estudiants aprofundir
en els elements teòrics i pràctics
essencials per a comprendre la realitat
internacional contemporània i, a la vegada,
analitzar altres múltiples aspectes




Universitat Pompeu Fabra (Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals -IBEI-) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona (IBEI) /
Universitat de Barcelona (IBEI) /
Erasmus University (Institute of Social Studies)
(La Haya) /
Central European University (Budapest)
Crèdits ECTS: 120






El màster té una orientació professional
per a aquells que vulguin adquirir habilitats
específiques en l’assistència i la
rehabilitació neuropsicològica de les
persones amb dany cerebral adquirit
i una orientació de recerca per a aquells
que vulguin avançar en el coneixement
científic de la rehabilitació cognitiva.
www.uab.cat/masteroficial/rehabilitacio-
neuropsicologica-estimulacio-cognitiva
Màster: Universitat Autònoma de Barcelona
(Institut Universitari de Neurorehabilitació
Guttmann)
Crèdits ECTS: 60
Estructura: Sense especialitats ni itineraris
Modalitat: Presencial
Idioma de docència: Català, castellà i anglès




L’objectiu del programa és oferir una
formació basada en uns fonaments
conceptuals sòlids combinats amb una
orientació pràctica i orientada a l’anàlisi




Universitat Pompeu Fabra (Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals -IBEI-) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona (IBEI) /
Universitat de Barcelona (IIBEI) /
Crèdits ECTS: 60







Universitat Pompeu Fabra (Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals -IBEI-) (coordinadora) /
Universitat Autònoma de Barcelona (IBEI) /
Universitat de Barcelona (IBEI)
Crèdits ECTS: 60
Preu per crèdit: Consulteu la universitat
coordinadora
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